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элементы теоретических выкладок, численный эксперимент. В завершенном виде многие из таких 
исследований могут стать основой для дипломной работы или в последующем для магистерской.  
Эксперимент в настоящее время только начался, и говорить об его эффективности еще 
преждевременно. Однако интерес, который проявляют к подобной работе студенты, отсутствие 
дополнительных затрат, позволяют нам считать, что похожую форму студенческой работы можно 
рекомендовать к более широкому распространению в вузах. 
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Система образования правам человека в высшей школе действует с 1998 года. Она полностью 
оправдала себя. В последние годы активизировалась по данной проблеме и научно-
исследовательская работа, в том числе и студентов. Опыт, накопленный в Брестском 
государственном университете им. А.С.Пушкина, показывает, что важнейшей ее формой является 
студенческий научный кружок. В университете научный кружок «Права человека» действует при 
кафедре политологии и социологии уже более трех лет. В составе кружка студенты различных 
курсов исторического, биологического, психолого-педагогического, других факультетов 
университета. Научный кружок ежегодно пополняется новыми членами. В соответствии с 
положением, утвержденным кафедрой, члены кружка имеют возможность принимать активное 
участие в научно-исследовательской работе по различным аспектам прав человека. Научный 
руководитель кружка – Котляр И.И., профессор кафедры политологии и социологии БрГУ, 
профессор политологии. 
Важнейшее направление в организации его работы – это участие в работе конференций по 
правам человека, которые регулярно проводятся в университете. К примеру, студенты активно 
принимали участие в работе республиканской научно-практической конференции на тему «Права 
человека в XXI веке: состояние, реализация, механизмы защиты», состоявшейся 8 декабря 2006 года. 
Выступили с докладами: Авдонина Н.В. «Защита прав человека в условиях международного 
терроризма»; Тарасюк А.А. «Наследие академика Сахарова в области защиты прав человека»; Брич 
С.В. «Проблема прав молодежи в Республике Беларусь и в современном мире»; Салейчук Ю.В. 
«Становление и развитие системы спецкурсов «Права человека» в Брестском государственном 
университете им. А.С.Пушкина»; Кондратюк Р.А. «О спецкурсе «Права человека» в вузе». Члены 
кружка принимают активное участие в подготовке и проведении межфакультетских и факультетских 
научно-практических студенческих конференций, которые регулярно проводятся в университете по 
итогам изучения программы учебного курса «Права человека». Так, 26 апреля 2007 года на 
биологическом факультете состоялась межфакультетская студенческая научно-практическая 
конференция на тему: «Права человека в современном мире и в Республике Беларусь: состояние, 
защита, реализация». В ней принимали участие студенты исторического, биологического и 
математического факультетов, докладов и сообщений прозвучало – 15. В настоящее время 
завершается подготовка к проведению в апреле текущего года межфакультетской студенческой 
конференции на тему: «Всеобщей декларации прав человека – 60 лет».  
Наш опыт свидетельствует, что участие студентов в конференциях приобщает их к научно-
исследовательской работе, развивает умение работать с научной литературой, расширяет 
возможности научного познания прав человека. Считаю, что было бы правильным по итогам 
учебного курса прав человека, а он читается во всех высших учебных заведениях, проводить 
вузовские или факультетские студенческие конференции. 
Члены кружка принимают активное участие в презентациях учебно-методической и научной 
литературы по правам человека, регулярно проводимых в нашем вузе. Все имеют индивидуальные 
темы по данной проблеме для научного осмысления. На заседаниях кружка активно используются 
методы: обмена мнениями, Диалога, рецензии рефератов и сообщений. В центре их внимания, 
прежде всего, документы ООН, других международных структур в области прав человека; учебно-
методическая литература по правам человека, подготовленная известными в республике 
специалистами в области прав человека: Божановым В.А., Гусевым А.Д., Котляром И.И. 
В целом, деятельность научного кружка также способствует повышению внимания студентов к 
данной дисциплине, овладению ими методикой подхода к изучению прав человека и прав молодежи, 
освобождению студенческой среды от многих ошибочных подходов, которые имеют 
распространение в ней. Например, отказ от рассмотрения прав человека только как политической 
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категории, абсолютизация роли политических прав и свобод. Более продуктивным является подход к 
правам человека, как к явлению мировой культуры и цивилизации. Такова позиция и преподавателей 
и членов научного кружка. Мы также за более тесную связь прав человека с обязанностями, за 
активное использование прав человека в воспитательном процессе на основе методологии подхода к 
проблеме, суть которой: диалектическое единство прав, обязанностей и ответственности человека. 
В настоящее время студенты – члены научного кружка «Права человека» Брестского 
государственного университета им. А.С.Пушкина ведут активную подготовку мероприятий, которые 
будут проводиться в связи с 60-летием Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 
декабря 1948 года. 
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Организация умственной работы учащихся на уроке математики является наиболее сложной 
педагогической задачей учителя. Учебный процесс должен развивать гибкость мышления, 
определенную готовность ума отвлекаться от проторенных путей, от шаблона в рассуждениях. 
Большие возможности для реализации данной цели содержит правильно организованная устная 
работа школьников. В ранее действовавшем пособии для учителя «Математика. V класс» устные 
упражнения условно делились на три группы: 
1) тренировочные упражнения, способствующие выработке необходимых вычислительных навыков; 
2) текстовые задачи, при решении которых основное внимание обращается на выявление  
зависимостей между величинами, входящими в задачу; 
3) задачи или вопросы повышенной трудности. 
Данное деление на группы принято нами при составлении системы устных упражнений для 
пятого класса по учебному пособию Л.А. Латотина, Б.Д. Чеботаревского. Анализ упражнений в 
вышеуказанном пособии показал, что система предложенных авторами задач требует пересмотра. 
Это связано с новым содержанием учебников, а также несколько иной целевой направленностью 
обучения математике в 5 классах современной общеобразовательной школы. 
Нами разработана методика подбора задач второй группы. Главной целью их считаем 
активизацию мыслительной деятельности учащихся, развитие внимания, памяти, речи, быстроты реакции. 
Прежде всего, надо научить пятиклассников работать над условием задачи. С этой целью 
предлагаем включить в систему устных упражнений задачи с противоречивыми данными, с 
недостающими или избыточными данными. Решение таких задач позволяет дать учащимся 
разностороннее представление об установлении необходимой зависимости между величинами, 
данными в задаче. Зачастую мы представляем краткое (неполное) условие или формулу и 
предлагаем учащимся самостоятельно составить задачу. При анализе условия задач учитель имеет 
возможность развивать устную речь школьников, воспитывать их самокритичность и показывать 
связь математики с жизнью. 
Иногда ученикам предлагаем сконструировать условие задачи по заданному набору 
предложений, содержащих числовые данные. Нередко включаем задачи, которые носят 
исследовательских характер, например, нужно составить задачу, для решения которой предлагается 
определенный порядок действий. Такие упражнения помогают школьникам активизировать свое 
творческое мышление и вызвать интерес к изучению материала. Считаем, что уже с пятого класса 
учащихся следует обучать приемам, направленным на выработку умений анализировать или 
синтезировать решение задач. В связи с этим предлагаемые задачи содержат требования не просто 
решить заданную задачу, но и рассмотреть различные формы решения, такие как: 
− составить несколько обратных задач заданной, которые решаются всеми учащимися; 
− изменить числовые данные с последующим обобщением способа решения целого класса задач; 
− решить задачи с недостающими или с лишними данными и «исправить» их;  
− изменить несколько слов условия задачи и получить другое решение сходной задачи или более 
сложной, чем данная, которая подводит учеников к новой; 
− применяя логические рассуждения, выяснить, какие новые величины они могут найти; 
− составить задачи по заданному числовому выражению решения, чертежу, уравнению, 
связывающему данные и неизвестные величины задачи; 
− изменить числовое выражение решения данной задачи и пронаблюдать изменения условия 
задачи и т.д. 
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